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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución, núm. 1.004/77, del Director de Re
clutamiento y .Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Navío (A) don Marcelino Cancela
da Torre quede en "eventualidades" del servi
cio en Cartagena, en tanto no se le adjudique
nuevo destino, cesando como Jefe de la OVAF
cuando sea relevado.
Madrid, 30 de 3-,--nvo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.005/77, del Director. de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (AS) (BA) don Rafael Fer
nández de Bobadilla de Bufalá quede en "even
tualidades" del servicio en Cartagena, en tanto
no se le adjudique nuevo destino, cesando como
Jefe del Centro de Buceo de la Armada cuando
sea relevado.
Madrid, 30 de mayo de .1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exdrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.008/77, del Director de Re
clutamiento y Dotacionés.—A propuesta de laJefatura del Apoyo Logístico, se nombra Jefedel Laboratorio Central de Metrología y Calibración de la DIC al Capitán de Navío Ingeniero (TE), Director del CIDA, don Carlos DahlBonet4
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Dílfrz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.009/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la
Jefatura del Apoyo Logístico, se dispone que el
Capitán de Fragata Ingeniero (JAN) don Carlos
Ruesta Urío pase destinado al CIDA, cesando
en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución.núm. 1.011/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo cie Máquinas que a continuación se re
laciona:
Teniente Coronel (El) don Carlos Hermida
Anca.—Pasa destinado a la Jefatura de Máqui
nas de la Zona Marítima del Mediterráneo, ce
sando como Secretario de la Inspección General
Máquinas.—Voluntario (1).
Comandante (IV) (S) don Pablo Lorenzo Mar
tínez.—Pasa destinado a la Jefatura de Máqui
nas de la Zona Marítima del Cantábrico, cesando
como Profesor de la Escuela de Máquinas a la
finalización del actual curso escolar. — Volun
tario.
Comandante (CL) don Ricardo Víctor Fernán
dez Rodríguez.—Pasa destinado a la Jefatura de
Mantenimiento del Arsenal de El Ferro', cesan
do como Profesor de la Escuela de Máquinas a
la finalización del actual curso escolar.—Volun
tarjo.
Comandante (IV) don José Feal Rey.—Pase
destinado a la Je.fatura de Máquinas de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en la Je
fatura de Mantenimiento del Arsenal de Car
tagena.—Voluntario.
Comandante (MC) don José López Eady.
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Man
p tenimiento de la Agrupación de Apoyo Logístico
del TEAR, cesando en. el Estado Mayor de la
Armada cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Comandante (S) don Emilio Angel López Vi
.dal.—Pasa destinado como Jefe de los Servicios
de Máquinas de la 21.a Escuadrilla de Destruc
tores, resando corno Profesor del CISI.—Volun
tarjo (1).
Comandante (ET) (CL) don José Vilar Blanco.
Pasa destinado como Jefe de los Servicios de
Máquinas, Trabajd's y Talleres de la Estación
Naval de La Grafía, cesando como Jefe del Ser
vicio de Combustibles del Arsenal de El Ferrol.
Forzoso.
Comandante (RNA) don Fernando Lazcano
Fidalgo.—Pasa destinado como Jefe de Mante
nimiento e Instructor de la Escuela de Subofi
ciales, cesando en la Jefatura de Mantenimiento
del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
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Capitán (MC) don José Evaristo Martínez Ba
rrio.—Pasa destinado a la Jefatura de Máquinas
de la Zona Marítima del Estrecho, cesando como
Jefe de Mantenimiento e Instructor de la Es
cuela de Suboficiales.—Voluntario.
Capitán (IV) (Av1VI) don-Antonio Zorí Alman
sa.—Pasa destinado como Profesor del CISI, ce
sando como Prosor de la OVAF.—Voluntario.
Capitán (SI) don Gonzalo Baeza Nuin.—Pasa
destinado como Instructor (.1.e1 CAD (CASI) de
El Ferrol, cesando en la ICO de la Zona Maríti
ma del Cantábrico.—Voluntario.
Capitán don Carlos Prieto-Puga de la Mata.
Pasa destinado a la Jefatura de Mantenimiento
del Arsenal de El Ferrol, cesando como Instruc
tor del CASI.—Voluntario.
Capitán don Eduardo Pirieiro Ruano. Pasa
destinado corno Profesor de la Escuela de Má
quinas al finalizar el curso de Especialidad que
está realizando.—Voluntario.
Capitán (AvM) don Enrique Garrido Romero.
Pasa destinado a la Jefatura de Máquinas de la
Zona Marítima de Canarias, cesando en el por
taaeronaves Dédalo.-t—Voluntario (1) .
Capitán (AvM) don José Antonio Dávila Ruiz
del Portal.—Pasa destinado a la Escuadrilla de
Aeronaves, cesando como Jefe del Servicio de
Máquinas del buque hidrógrafo Malaspina cuan
do sea relevado.—Forzoso.
Capitán (IV) don José Vicente Soto Lorenzo.
Pasa destinado al Estado Mayor de la Armada,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas de
la fragata Legazpi cuando sea relevado.—For
zoso.
Capitán (El) don Francisco Fernando Loren
zo.—Pasa destinado como Profesor de la Escuela
de Máquinas, cesando como Jefe del Servicio de
Máquinas del destructor Marqués de la Ense
nada cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán don Guillermo Velázquez Riv.era.
Pasa destinado a la Sección de Apoyo de la Uni
dad Especial de Buceadores de Combate del
CBA, cesando como Jefe del Servicio de Máqui
nas del destructor Almirante Valdés cuando sea
relevado.—Voluntario.
Capitán (El) don José Luna Pacheco. Pasa
destinado a la Jefatura de Máquinas de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando como Jefe
del Servicio de Máquinas del destructor Lepan
to cuando sé-a relevado.—Voluntario.
Capitán (El) don Luis Barberá Moreno.—Pasa
destinado a la Jefatura de Mantenimiento del
Arsenal de La Carraca, cesando como Jefe del
Servicio de Máquinas de la corbeta Atrevida
cuando sea relevado.—Forzoso.
Capitán (El) don Alberto Monteverde Gavi
lanes. — Pasa destinado a la Subdirección de
Mantenimiento de la DIC, cesando COMO Jefe
del Servicio de Máquinas del destructor Almi
rante Ferrándiz.—Forzoso.
Capitán don Jaime Luis Guitart Rodríguez.
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas del destructor Lepanto al finalizar el
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curso de Especialidad que está realizando.--Vo
luntario (1).
Capitán (ET) don Cipriano Ferrín Freire.
Pasa destinado a los Talleres de Alumnos e Ins
tructor de la ETEA, cesando en el Dique Flo
tante número 2 (Cartagena) .—Voluntario (1).
Capitán (ET) don Manuel Rico Montero. —
Pasa destinado a la jefatura de Mantenimiento
del Arsenal de El Ferrol, cesando en la Ayudan
tía Mayor y Tren Naval de dicho Arsenal.—
Voluntario.
Capitán (ET) don Pedro Martínez Chamorro.
Pasa destinado como Jefe de Trabajos y Talleres
del Parque de Automóviles número 3 (Cádiz),
cesando en los Talleres de la Agrupación de
Apoyo Logístico del TEAR.--Voluntario.
Capitán (RNA), don José López Bouza.—Pasa
destinado a la Ayudantía Mayor y Tren Naval
del Arsenal de El Ferrol, cesando en la Jefatúra
ide Mantenimiento de dicho Arsenal.—Volun
lado.
Capitán (RNA) don José Luis Sánchez Váz
quez.—Pasa destinado a la Jefatura de Máqui
nas de la Zona Marítima del Estrecho, cesando
en la Base Naval de Rota.—Voluntarios.
Capitán (RNA) don- Juan Pérez Morata.—Pasa
destinado cómo Jefe del Servicio de Máouinas
del remolcador R. A.-2, cesando en la Ayudantía
Mayor y Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
Forzoso y urgente.
Capitán (RNA) don Andrés Rodríguez Sa
nesteban.—Pasa destinado como Jefe del Servi
cio de Máquinas del remolcador R. A.-1, cesando
como Jefe de Mantenimiento e Instructor del
Cuartel de Instrucción de Cádiz.—Forzoso.
Capitán (RNA) don Antonio Mínguez Allépuz.
Pasa destinado a la Áyudantía Mayor y Tren
Naval del Arsenal de Cartagena, »cesando como
Jefe del Servicio de Máquinas del remolcador
R. 4.-3 cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán (RNA) don Pedro Casas Suárez de la
Vega.—Pasa destinado a la Base Naval de Rota,
cesando en "eventualidades".—Voluntario.
Teniente don Claudio Aldereguía Couceiro.—
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas de la fragata Legazpi, en destino de su
perior categoi-ía, al finalizar el curso de Especia
lidad que está realizando.—Voluntario.
Teniente (ET) don Luis Pena Ramos.—Pasa
destinado a la Jefatura de Máquinas de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en la Jefatura
de Mantenimiento del Arsenal de El Ferrol.
Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residen6ia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzáléz-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.012/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Intendencia:
Comandante don Luis Azcárate Ristori.—Pasa
destinado a la Sección Económica y Habilitado
de Personal de la JAL, sin cesar en el destino
que actualmente tiene conferido hasta que sea
relevado.—Forzoso.
Comandante don Juan Pérez Alvarez-Quiño
nes.—Por necesidades del Servicio se dispone
cese en el destino de la Sección Económica y
Habilitado de Personal der la JAL, continuando
en el de la Sección Económica de la DAT.
Forzoso.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
y
Reserva Naval.
Embarco en prácticas.
Resolución núm. 1.007/77, del Director de Re
clutamiento y botaciones.—De acuerdo con lo
previsto en el último párrafo de la Orden Minis
terial número 285/77 (D) , de 2 de marzo (DIA
RIO OFICIAL núm. 56) , se dispone que los Alfé
reces de Navío provisionales de la Reserva Na
val a continuación relacionados pasen al destino
que al frente de cada uno de ellos se indica: .
Don Fernando Estévanez Ruiz.--11.a Escua
drilla de Destructores.
Don Enrique Martínez-Valverde García.
11.a Escuadrilla de Destructores.
Don José María Díaz de Durana Melo.—Man
do Anfibio.
Don Alvaro 1. Quiroga Churruca.-11.a Escua
drilla de Destructores.
Don Joaquín Mollá Ayuso.-21.a Escuadrillade Destructores.
Don Luis Manuel Gil de Sola Costell.-21.a Es
cuadrilla de Destructores.
Don Luis Leal Jiménez. 21.a Escuadrilla de
Destructores.
Don José Luis Acosta Andréu.-21.a Escuadrilla de Destructores
Don Francisco Ramos Corona. Mando Anfibio.
Don Joaquín M. Domato Búa. 11.a Escuadrilla de Destructores.
Don José Éuis González González. 11.a Es
cuadrilla de Destructores.
Don Avelino López Rodríguez. 11.a Escuadrilla de Destructores.
Don Carlos Bueno Palmero.—Mando Anfibio.
Don José María Carrera González. — Mando
Anfibio.
Don Antonio Requena Serrano.—Mando An
fibio.
Don Francisco J. Castanedo Ganzo. 11.a Es
cuadrilla de Destructores.
Estos Oficiales efectuarán un período de prác
ticas de un mes de duración, entre el día 15 de
junio y el 15 de julio próximos, excepto los
Alféreces de Navío provisionales de la Reserva
Naval don Joaquín M. Domato Búa, don José
Luis González González, don Avelino López Ro
dríguez y don Carlos Bueno Palmero, que por
estar comprendidos en la Orden Ministerial nú
mero 258/71 (D. O. núm. 87) , dicho período de
tiempo será de cuatro meses.
Por los Comandantes de los buques respecti
vos se- dará cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 5 de la Orden Ministerial número 984/76
(D) (D. O. núm. 239).
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.006/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 25 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales de personal de la Armada, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se concede un mes de licencia por
asuntos particulares, a partir del día 1 de julio
próximo, al Alférez de Navío de la Rwerya Na
val Activa don Juan Antonio Solano Irernández.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Escalas de Complemento.'
Servicio activo.
Resolución núm. 630/77, del Jefe del Depar--tamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 dela Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75) , se concede al Alférez de Navío Inge
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niero (TAN) provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Juan Francisco Ramírez Jiménez, con des
tino en el Servicio de Municion.amiento de la
DAT, continúe prestando sus servicios en la
Armada, en tercer período por un ario, a partir
del día 10 de julio del presente ario.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.010/77,. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
de octubre de 1958 (D. O. n(uns. 257 y 249, res
pectivamente) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Gómez
de las Cortinas y Sanz de la Garza al Alférez
de Fragata (EC) don Antonio Pérez de Lucas.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 629/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada, por fallecimiento en 20 de mayo de 1977,
el Cabo segundo Especialista Sonarista Pascual
Semitiel Marín.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Aptitud.
Resolución núm. 96/77, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Se convocan los cursos de
Página 1.656.
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Aptitud que se señalan, que, con- una duración
de 12 semanas, se desarrollarán en la EDAN a
partir del día 1 de septiembre de 1977:
Aptitud de Servicio de Aeronaves.
Tres plazas para Sargentos primeros y Sar
gentos Electrónicos.
Tres plazas para Sargentos primeros y Sar
gentos Electricistas.
Tres plazas para Cabos primeros Especialistas
Electrónicos.
Dos plazas para Cabos primeros Especialistas
Electricistas.
Una plaza para Cabos primeros Especialistas
Radaristas.
Tres plazas para Cabos primeros Especialistas
Mecánicos.
Aptitud de Armero de Vuelo.
Dos plazas para Cabos primeros Especialistas
Artilleros.
2. El personal admitido a alguno de estos tk
cursos cesará en su destino de procedencia, pa,
sando a depender, a todos los efectos de la
EDAN.
3. Los Suboficiales que soliciten tomar parte
en esta convocatoria deberán contar el día 1 de
septiembre de 1977 con la mitad, por lo menos,
de condiciones de embarco en unidades a flote,
y de acuerdo con lo determinado en la Orden
Ministerial de 20 de diciembre. de 1956 (D. D. nú
mero 286) serán sometidos previamente a reco
nocimiento médico.
4. Las instancias solicitando) a realización de
estos cursos, debidamente informadas, deberán
dirigirse al excelentísimo señor Director de En
señanza Naval, y han de tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del
día 30 de junio de 1977.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL4,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Curso de Servicio de Aeronaves para Subofi
ciales Mecánicos.—Convocatoria.
Resolución núm. 97/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan cuatro plazas
entre Sargentos primeros y Sargentos Mecáni
cos que deseen efectuar un curso de Manteni
miento de Helicópteros, que comenzará en la
EDAN el día 1 de septiembre de 1977.
2. Los solicitantes deberán contar el día de
comienzo del curso con la mitad, por lo menos,
de condiciones de embarco en unidades a flote.
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3. Las instancias, debidamente informadas,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Con
tralmirante Director de Enseñanza Naval, y han
de tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes del día 30 de junio de 1977,
acompañadas del acta de reconocimiento mé
dico, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 20 de diciembre de 1956 (D. O. nú
mero 286).
4. El citado curso será de veintitrés semanas
de duración, en la EDAN, y dos semanas de
prácticas, en Madrid.
5. El personal que realice este curso cesará
en su destino de procedencia, pasando a depen
der, a. todos los efectos, de la EDAN.
6. Los alumnos declarados "aptos" pasarán
a cubrir destinos en las plantillas de las Escua
drillas.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Ofíciales.
Cursos.—Nombramiento de alumnos.
Resolución núm. 98/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone quede sin efecto el
punto 1.3 de la Resolución número 67/77, de
26 de abril último (D. O. núm. 98), en lo que
respecta a los Tenientes de Máquinas don Vi
cente Basabé Blanco y don Angel Martínez Mar
tínez, por ouedar suprimido el curso de la Es
pecialidad de Electricidad (E1).
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Aptitud de Servicio de Aeronaves.
Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 631/77. de la Jefa
tura del Departamento de Pérsonal.—Se reco
noce la aputitud de Servicio de Aeronaves al
Sargento Electrónico don Manuel García Sáenz.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Cursos.
Resollwjón delegada núm. 632/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispo
ne que los Cabos primeros Especialistas (V) Ar
tilleros que a continuación se relacionan efec
túen los cursás que se indican:
Joaquín Galán Navarro.--Curso número 125.--
Fecha de comienzo: 31 de mayo de 1977. Dura
ción aproximada: veintidós semanas.
Manuel Reina Pastrana.—Curso número 126.
Fecha de comienzo: 20 de junio de 1977. Dura
ción aproximada: veintidós semanas.
El citado personal cesará en sus actuales des
tinos.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 95/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249) , se concede au
torización para contraer matrimonio con la se
ñorita Joaquina Aurea Palacios Barrachina al
Alférez eventual de la IMECAR del Cuerpo de
Sanidad (Sección de Medicina) don Rafael Bo
rrero Gallardo.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Baja.
Orden Ministerial núm. 657/77 (D).—Por ha
ber sido promovido al empleo de Teniente Mé
dico de la Escala Básica del Cuerpo de Sanidadde la Armada por Orden Ministerial número 1
de 1977 (D) (D. O. núm. 2), se dispone que elAlférez eventual del citado Cuerpo don Javier
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Arrieta Lezana cause baja en la Instrucción Mi
litar para Formación de las Escalas de Com
plemento, a partir del 31 de diciembre de 1976.
Madrid, 28 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jar,aiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 575/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. De conformidad con lo
LXX
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la inter
vención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298),
complementada por las números 20/73 (D. O. nú
mero 169) , 29/74 (D. O. núm. 167), 47/75 (DIA
RIO OFICIAL núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77),
se concede al personal de Sargentos de Marine
ría, Sanitarios y Fogoneros que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Errusietis clases
Maniobra ...
Maniobra ...
Maniobra ...
Artillero .••
Artillero
Artillero .••
Artillero .••
Artillero
'Artillero .••
Artillero ...
Artillero ...
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Torpedista
Minista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Radio
Radio
Radio
Radio **e
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio 449 ee,
Radio
Radio 0•4 dee
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
•• • •••
••• •••
••• •••
• ••
•• •
•••
•••
•••
•••
• • é
••
••
•••
•••
•••
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•
•
•
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NOMBRES Y APELLIDOS
4111111~
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.,
Federico Rodríguez Iglesias ... do. ***
Manuel Zea Belmonte
Jesús Martín Carrión ••• ••• ••• •••
José López Soler ... ••• •••
Marino Embade Gómez ...
Santiago Rodríguez Díaz ...
Alfonso Zaplana Jiménez ...
Pedro de Diego Aladrén
Bernardo Fernández Garrote ...
José Rodríguez Rodríguez ...
José Rodríguez Valencia ... ••• •••
Ramón Vacas Fernández ... ••• •••
José Sandoval Fernández ...
Isaac de la Fuente Tellado ••• •••
Eduardo Saavedra Dieste
Antonio Sabín Pantín ••• •••
Torcuato Huertas Berbel.
Raúl Salgueiro Gómez ...
Angel Juste Pérez ...
Antonio J. Lamas Corral
••• • ••
•110 4.4
•ilre •4•
Eloy Muñoz Luque
José Navarro Ros ...
Santos Robles Martínez ...
Julio Anca Barros ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón 'Pena Deus
José Vilaririo Bujía ...
Pedro Mancha Moreno ...
Manuel Díaz Rodríguez ...
Joaquín Jiménez Bravo ...
Antonio C. Sanmartín Pérez
José L. Torres Fernández ...
José Sotelo Acosta
Ricardo Gómez Vázquez ... ••• •••
Luis S. Blan9 García ... •••
.. •
• • •
•••
•••
...
••• ••• • ••
••• •• • e ••
• ••
• • •
•• •
•• •
• • •
• ••
•• •
• • • •• •
•• • • ••
Segismundo Lopez Hermida ..•
Marcelino Márquez Sánchez ...
José L. Quintela Barcia ... • • • • • •
elhe bee
Ricardo Rey Conles
José Salgado Castro ...
Antonio Fraga González ...
Luis Monirio Navarrete ...
Luis Pirieiro Castrillón
Amador Millán Martínez
José Saborit Gasch
...
• • • ••• ••• •••
Wee 4*. ••• •••
•••
••• ••
• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
8.691
8.691
6.605
9.734
8.691
8.691
8.691
6.605
6.605
6.605
6.605
8.691
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
10.777
9.734
8.691
8.691
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
8.691
.8.691
8.691
8.691
8.691
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
6.605
9.734
8.691
8.691
8.691
7.648
7.648
"
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. 1 comenzar el abone
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 8 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio -1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 7. 1 julio 1977
2 6 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
-2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 9 1 julio 1977
2 8 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 6 1 julio 1977
2 6 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio . 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 6 --,--- 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
'
2 5 - 1 julio 1977
2 5 1 julio 1977
2 8 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 7 1 julio 1977
2 6 1 julio •1977
2 6 1 julio 1977
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Empleos o clases
Mecánico ..
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Sanitario...
Sanitario...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • .• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
'
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José López Soler ...
Francisco Ginel Bellón
Victoriano Sánchez García ..'.
Juan Quintero Gómez ...
Juan Requena Agüera
Marcos Virseda de Miguel
Raúl Nieto Cercido
José Aldeguer TIvar
Marino F. Sánchez Rodríguez ...
Diego Oréllana, Pérez ...
Francisco Mata Mérida ...
Joaquín Mingorance Guzmán ...
Francisco Filgueira. Freire
Lorenzo Núñez Bonilla ...
José Varela Penedo ...
Manuel Caínzos López ...
Fernando" Arias Carballeira
José Martínez Vidal ...
Andrés Rodríguez Sánchez ...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
; Cantidad
mensual
Pesetas
7.648
8.691
8.691
7.648
7.648
7.648
6.605
6.605
8.691
7.648
9.734
9.734
8.691
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
Trienios
Mar. Sub. Of.
2 6
2 7
2
2 6
2 6
2 6
2 5
2 5
2 7
2 6
2 8
2 8
2 7
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
2 5
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
DIRECCION DE JUSTICIA
1 Indultos.
Orden Ministerial núm. 658/77.1—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 9.°. del Real
Decreto 1.135/1977, de 27 de mayo, por el que
se concede indulto general con motivo de la ce
lebración del -Día de las Fuerzas Armadas, este
Ministerio ha resuelto lo siguiente:
Artículo 1.°.—Los Capitanes Generales de las
Zonas Marítimas del Estrecho, Mediterráneo y
Cantábrico; Comandante General de la Flota y
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de
Marina, como Autoridades Judiciales, aplicarán
los beneficios de indulto concedidos por el ante
dicho Real Decreto a las penas y correcciones
(Te privación de libertad ya impuestas o que pue
dan imponerse a miembros de las Fuerzas Ar
madas,- en procedimientos tramitados por la Ju
risdicción de Marina en sus respectivas demar
caciones, por hechos cometidos con anterioridad
al día 28 de mayo de 1977, en la medida y con
las limitaciones señaladas en los artículos 1.°,
2.°, 3•0, 4.0 y 5.0 del Real Decreto.
Corresponderá al Consejo Supremo de Justi
cia Militar la aplicación del indulto en los pro
cedimientos de que hubiese conocido en única
instancia, previa audiencia del Fiscal Togado.
Artículo 2.0. En los procedimientos ya re
sueltos, la aplicación del indulto se hará previa
petición de los interesados, dirigida a la Auto
ridad Judicial correspondiente u, en su caso, al
Consejo Supremo de Justicia Militar, y a ella
se acompañarán la hoja histórico-penal y certificación de. la sentencia.
No obstante, para evitar demoras en la apli
cación del indulto, por las Autoridades Judicia
les se ordenará a los Cuerpos, Castillos y Pri
siones Militares la inmediata libertad de quie
nes se encuentren cumpliendo correctivos por
faltas militares leves y graves o condena de pri
vación de libertad hasta dos años, impuesta por
la Jurisdicción Militar, si no tuvieren pendien
tes otras responsabilidades. De ello se dará cuen
ta a la Autoridad Judicial correspondiente, a fin
de que si se tramitó procedimiento se haga en
él aplicación del indulto para la debida cons
tancia.
Artículo 3.°.—Los procedimientos en los que
no haya recaído sentencia o resolución firmes,
por encontrase en tramitación, deberán conti
nuarse hasta (pie se dicte la sentencia o se fije
el correctivo que proceda, aplicándose entonces
de oficio la gracia de indulto en la medida co-1
rrespondiente, sin perjuicio de lo cual podrá
acordarse previamente la libertad provisional
del interesado a petición de éste o a propuesta
del Juez Instructor, en los casos en que proceda..
Artículo 4.°.—El indulto se aplicará a las co
rreciones que se mencionan en el artículo 1.°,
pero no alcanzará, en ningún caso, a los efectos
militares de las mismas, ni a lás sanciones im
puestas o que pudieran imponerse en expedien
tes gubernativos, administrativos o privativos
de Cuerpo, ni comprenderá a las accesorias y
efectos militares que lleven, o debieran llevar
consigo, las respectivas penas privativas de li
; bertad comprendidas en los artículos 2.0 y 3.°
del Real .Decreto.
Artículo 5.°.—Concedida la gracia de indulto,
las Autoridades Judiciales —o el Consejo Su
premo, en su caso—, dispondrán que se formule
y remita a las prisiones correspondientes y a losJefes del Cuerpo, cuando procediere, testimonio
del beneficio otorgado y una nueva liquidación
de condena, orden de libertad, si aquella resul
tare extinguida, o cancelación del correctivo y
determinaciones que, como consecuencia de ella,
procedan. Asimismo, remitirán a este Ministe
rio relación nominal de aquellos a quienes se
conceda el indulto.
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En las nuevas liquidaciones de condena, ajus
tadas al artículo 880 del Código de Justicia Mi
litar, se abonará el tiempo correspondiente al
indulto (apartado F) y se fijará nuevamente el
día en que quedará extinguida la condena (apar
tado G) , que será el de licenciamiento o liber
tad definitiva a que se refieren los artículos 998 y
siguientes del Código de Justicia Militar, en
cuya determinación se agota la función juris
diccional, sin hacerse pronunciamiento alguno
respecto del día en que, en su caso, haya de
otorgarse la libertad condicional, cuya aplica
ción, según el artículo 1001 del propio Código,
se ajustará a legislación penitenciaria y corres
ponde al Gobierno, a propuesta de las comisio
nes facultadas para ello, en expediente adminis
trativo iniciado por las Juntas de Régimen de
las prisiones respectivas.
Artículo 6.°.—Contra los acuerdos de las Au
toridades Judiciales, los interesados podrán re
currir en alzada ante el Consejo Supremo de
Justicia Militar, en térrbilin o de quince días na
turales, contados desde la fecha de notificación
del -acuerdo.
De las resoluciones dictadas por el Consejo
Supremo ante los procedimientos en que le co
rresponda aplicar el indulto, podrá recurrirse,
en vía de súplica, en igual plazo.
Los acuerdos del Consejo Supremo, al resol
ver los recursos, serán definitivos.
Artículo 7.0 Las dudas que en el orden ju
dicial se susciten en la aplicación del indulto,
serán resueltas definitivamente por el Consejo
Supremo de Justicia Militar, al cual elevarán las
Autoridades Judiciales las consultas que esti
men necesarias. Las que se deriven de la acción
gubernativa, se resolverán por este Ministerio,
previo informe de la Dirección de Justicia.
Madrid, 1 de junio de 1977.
PERY
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Bene
mérito Cuerpo de Mutilados, con la clasificación
.de Caballero Mutilado Permanente de Guerra
por la Patria, al personal relacionado a conti
nuación, como comprendido en el párrafo 1.0 del
artículo 3.° y párrafo 3.° del artículo 7.° de la
s Ley número 5/1976, de 11 de marzo (D. O. nú
mero 64) , debiendo percibir sus devengos, a par
tir de la fecha que a cada uno se le asigna, por
la Pagaduría o Subpagaduría Militar de Habe
Página 1.660.
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res que se detallan, disfrutando además, previa
fiscalización por la Intervención, de la pensión
de mutilación que a cada uno le corresponde,
de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 18 de dicha Ley, previa deducción de las can
tidades percibidas como mutilado útil desde la
indicada fecha.
Percibirá sus devengos y el 20 por 100 de pensión
de mutilación del sueldo de Sargento aesde el
día 1 de abril de 1977.
Soldado de Infantería de Marina don José Gil
Seco, por la de Córdoba.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 1.054
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud
de las facultades conferidas a este Consejo Su
premo de Justicia Militar, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la legislación vigente, se pu
blica a continuación relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos a personal militar.
Madrid, 10 de mayo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González..
RELACIÓN QUE SE CITA
Don Juan Caridad Díaz, Comandante de Má
quinas de la Armada.—Sueldo regulador: pese
tas 48.677,88.—Porcentaje: 90.—Retiro: Diario
Oficial número 285/77. — Fecha de arranque:
1 de julio de 1977.—Haber mensual que le co
rresponde: 43.810 pesetas.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Fe
rrol. del Caudillo (20) .
Don Juan Basset Pérez de Lema,. ex Teniente
de Navío.—Sueldo regulador: 27.431,25 pesetas.
Porcentaje: 90.—Diario Oficial número 75/77•
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1.976.
Haber mensual que le corresponde: 24.688 pese
tas.--Reside en Madrid.—Dirección General del
Tesoro (60) (c). -
Don Cristóbal Mirat López, Capitán de Má
quinas de la Armada.—Sueldo regulador: pese
tas 46.852.43.--Porcentaje: 90.—Retiro: Diario
Oficial número 252/76. — Fecha de arranque:
1 de junio 'de 1977.—Haber mensual que le co
rresponde: 42.167 pesetas.—Reside en El Ferrol
del Caudillo. — Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (21).
Don Celso Andrés Pérez Fuentes, Capitán de
Máquinas de la Armada.—Sueldo regulador: pe
setas 30.756,25.—Porcentaje: 90.—Retiro: Diario
Oficial número 20/77. Fecha de arranque: 1 de
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septiembre de 1976. Haber_ mensual que le co
rresponde: 27.681 pesetas.—Reside en Valencia.
Delegación de Hacienda de Valencia (60) (d) .
Don Argimiro Santana Bascoechea, Teniente
de Máquinas de la Armada.—Sueldo regulador:
44.621,38 pesetas.—Porcentaje: 90.—Retiro: Dia
rio Oficial número 285/76.—Fecha de arranque:
1 de junio de 1977.—Haber mensual que le co
rresponde: 40.159 pesetas.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo (21) .
Don Constantino Caneiro Pernas, Tercer Ma
quinista de la Armada.—Sueldo regulador: pe
setas 20.947,50.—Porcentaje: 60.—Retiro: Diario
Oficial número 20/77.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de1976.—Haber mensual que le co
rresponde: 12.569 pesetas.—Reside en Madrid.
Dirección General del Tesoro (6) (g) .
Don Antonio Muirios Rico, Tercer Maquinista
de la Armada.—Sueldo regulador: 20.947,50 pe
setas.--Porcentaje: 60.—Retiro: Diario Oficial
número 134/67.—Fecha de arranque: 1 de sep
tiembre de 1976.—Haber mensual que le corres
ponde: 12.569 pesetas.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.--:-Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (6) (g) .
Don Fabián Navarro Sánchez, exAuxiliar pri
mero Electricista de la Armada.—Sueldo regu
lador: 17.123,75 pesetas.—Porcentaje: 60.—Reti
ro. Diario Oficial número 297/76. — Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1976.—Haber men
sual que le corresponde: 10.274,25 pesetas.—Re
side en Madrid. Dirección General del Tesoro
(8) (m) .
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirle que, si se con
sidera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1959 (B. O. del Estado
número 363) , recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición, que, como trámite
inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
die Brigada.
(20) Con derecho' a percibir mensualmente la
cantidad de 1.667 pesetas por la pensión de la
mejora de la .Placa de la Real y Militar Orden
de -San Hermenegiklo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente
la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señala
miento, que quedará nulo a partir de la fecha
de percepción de este señalamiento de rectifi
cación.
(e) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1976, y desde 1 de enero de 1977,
por Ley número 38/76, percibirá 30.119 pesetas
mensuales.
(d) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1976, y desde 1 de enero de 1977,
por Ley número 38/76, percibirá 33.771 pesetas
mensuales.
(g) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1976, y desde 1 de enero de 1977,
por Ley número 38/76, percibirá 15.334 pesetas
mensuales.
(m) Este haber pasivo la percibirá hasta fin
de diciembre de 1976, y desde 1 de enero de 1977,
por Ley número 38/76, percibirá 12.535 pesetas
mensuales.
Madrid, 10 de mayo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm....118. Apéndice,
página 13.)
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